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É nekes b o h ó za t tánczokkal 3 felvonásban. I r t a : Szigeti József. Z enéjé t s z e rz e tté : Serly Lajos.
SZEK ÉLTEK :
C sontai Lőrincz, b irtokos — — — — T u ra y  A ntal
B éla, unokaöccse - - - - - -  D ’A rrigó Cornél
E sz ti, özvegy ro k o n a  — — — — — T urayné
Á b rá i Irén , színésznő — — — — -  Szentgyörgyi M árta
B aran y a i K álm án  — — — — — — L ugossy D ániel
Olga, neje  - - - - - - -  -  S inkó Gizi
T ra u e r nyug. k a to n ao rv o s — — — — V árnay  László
E lö ljá ró  -  — — — K őszegi Károly
Irm ag , házasságközve titő  — — — — Szakács Á rpád
Irm ag  asszony — — — — —  — —  M adasné
R óza C entifolia— — — — —  — — Já ra y  Böske
F u ta k i 1 — — — — Kassay Károly
R ipacs > kóbor színészek — — — — K em ény L ajos
N efe le jts )  — — — — H . Serfőzy E te l
í?™ *  1 inasok  - - - - -  K o lozsváry  A lbert
F erkó  \ — — — — — A rday  Á rpád
E gy  u r  — — — — — — — — L év ay  Pál
L  1 szol ff a  - - - - - - -  P ap p  D ezső
2. * SZ01ga - - - - - - -  Völgyi József
Vendégek, u rak , nők, nép.
■rr i r t Földszin ti és első em eleti páho ly  6 K  70 fill. Földszinti család i páholy  10 K  20 fill. Első em eleti család i páholy  
r í  P Í V Á T ' / Í  &  ® 8 K  70 fül. Másod em eleti páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. ren d ű  1 K  86 fill. T ám lásszék  II. ren d ű  1 K  56 f ill  
J  v w i i  •  Tám lásszék III. rendű  1 K  26 fill. E rkély  I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fül. D iák-jegy  32 fill. 
G yerm ek-jegy 42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér, m m m m m m t k m m m m m m m m m m
NAPPALI PÉNZTAR: délelő tt 9 - 1 2 - ig é s  dé lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
m  Előadás kezdete 9 \  órakor.
Folyó szám 202. Penteken .  1915 április bő V-én, este fél 8 ó ra k o r :  Telefon szám 545,
IFJXJSAGM 11 Y  ARA.KKLA.I
Milliárdos kisasszony
O p ere tte  3 felvonásban.
D ebreczen s z .  kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
